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ABSTRACT: The changing demand for products requires a rapid response in the creation of 
calculations. The processing system of the calculations should allow for variant conversion cost 
items. Processing and conversion calculations in terms of unused production capacity require respect 
of fixed and variable cost components as a result of the different possibilities of influencing the level 
of the significant drop in production. The quality and explanatory power of a calculation in this 
situation influence the respect of remanence costs, · more detailed assessment of each type of fixed 
costs in terms of their relation to production capacity and suggestibility, the use of categories 
opportunity costs in a calculate and tht basic element of calculations, namely the calculation formula 
and method of allocating indirect costs in particular subject to calculation. 
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1 ÚVOD 
V současné době dochází ve výrobních podnicích vlivem finanční krize především k poklesu 
prodeje a ke vzniku nedostatku kapitálu. V důsledku poklesu prodeje, který je navíc umocněn 
nejistotou na trhu, dochází následně k omezení výroby a tím k výraznému snížení využití vlastních 
výrobních a logistických kapacit, což spolu s nedostatkem jak vlastních, tak cizích finančních zdrojů 
vede ke vzniku velkých problémů v oblasti cash-flow. Hlavní příčinou krachu společnosti není 
záporný hospodářský výsledek, ale nedostatek finančních zdrojů na krytí závazků po době splatnosti. 
Současná finanční krize nyní odhaluje již dávno existující nízkou efektivitu v mnoha výrobních 
podnicích. Jednotlivé výrobní podniky mají mizivou šanci napravit příčiny vzniku a trvání finanční 
krize, přesto mohou činit účinná opatření a novým podmínkám se přizpůsobit. Existují opatření 
v oblasti snižování nákladů Uak ušetřit) a opatření v oblasti zvyšování výnosů Uak vydělat). Oblast 
úspor má svá technická a technologická omezeni, což je i příčina, proč ji bylo v minulosti věnováno 
méně pozornosti než oblasti zvyšování výnosů. Současná krize však nejvíce omezila možnosti 
zvyšování výnosů a to jak formou zvyšování objemu prodeje, tak zvyšováním prodejních cen. Je 
proto nutné věnovat vyšší pozornost oblasti úspor. 
V případě „šetření" jde pak jednoznačně o hledání úspor v oblasti měrných spotřeb variabilních 
nákladů a absolutních úspor fixních nákladů. 
A právě oblast fixních nákladů nejvíce ovlivňuje výši vlastních nákladů na jednici výroby a to 
nejen svou absolutní výši, ale i více či méně vhodným způsobem alokace těchto nákladů vzhledem 
k vysokému stupni nevyužitých vlastních kapacit. 
2 KAPACITA JAKO ČINITEL OVLIVŇUJÍCÍ VÝŠI FIXNÍCH NÁKLADŮ 
Problémy spojené s určováním velikosti kapacity a jejím využívánim patří k nejobtížnějším 
v oblasti ekonomiky podniku. Kapacita je činitelem, který ovlivňuje jak náklady vůbec, tak fixní 
náklady zvlášť. Zkoumáme-li tento činitel v souvislosti s fixními náklady, musíme brát v úvahu druh 
této kapacity, tj. zda se jedná o výrobní kapacitu nebo pracovní kapacitu. 
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